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Sa‘etak
Grafike nirnber{kih nakladnika Paulusa Fürsta i Johanna Hoffman-
na koje se nalaze u Valvasorovoj grafi~koj zbirci Nadbiskupije
zagreba~ke u ovom kratkom pregledu svrstane su u ve}e skupine,
koje obuhva}aju religiozne teme, alegorijske prikaze, teme iz svako-
dnevnoga ‘ivota i prirodnih znanosti, vedute i portrete. Za pojedine
listove zabilje‘eni su predlo{ci po kojima su grafike ra|ene, pri ~emu
se nadopunjuju podatci u postoje}oj literaturi ili se spominju radovi
koji pripadaju pove}em broju do sada nezabilje‘enih listova. U ~lanku
se govori o umjetni~koj i obrtni~koj kvaliteti navedenih grafika u cje-
lini, o zna~enju nakladni~ke produkcije dvojice nakladnika u povijesti
razvoja merkantilne grafike u 17. stolje}u i o razlozima postojanja
velike koli~ine njihovih grafika u Valvasorovoj grafi~koj zbirci.
Klju~ne rije~i: Paulus Fürst, Johann Hoffmann, Valvasorova grafi~ka zbirka Nadbiskupije zagreba~ke, grafika, nakladni{tvo
Sve ve}i interes za prou~avanje merkantilne grafike 17.
stolje}a nametnuo je potrebu da se u Valvasorovoj grafi~koj
zbirci popi{u i valoriziraju grafike otisnute u Nürnbergu kod
dvojice naj~e{}e spominjanih nakladnika 17. stolje}a, Pau-
lusa Fürsta (1606.–1666.) i Johanna Hoffmanna (1629.–
1698.). Valvasorova zbirka grafika u 16 svezaka sadr‘i ve}i
broj njihovih listova. Ne samo koli~ina grafika ve} i mali
broj stru~nih radova napisanih o dvojici nakladnika bio je
tako|er poticaj istra‘ivanju toga gradiva. Naime, prve stru~ne
~lanke posve}ene Fürstu napisao je Theodor Hampe davnih
1914./15. i 1920./21. godina, dok je o Hoffmannu Gertie
Deneke napisala disertaciju jo{ 1924., objavljenu 1957. go-
dine.1 Mo‘da je razlog tako skromnom broju stru~nih radova
u ~injenici {to je ta gra|a u velikim grafi~kim zbirkama
ve}inom razbacana po raznim fondovima, tj. naj~e{}e raz-
vrstana po mnogostrukim, sasvim razli~itim kriterijima, ili je
nema u prevelikim koli~inama s obzirom na njezinu »ni‘u«
umjetni~ku vrijednost. Valvasorova grafi~ka zbirka s oko
6300 grafika sadr‘i mno{tvo radova koji do sada nisu spo-
menuti i svakako }e obogatiti spoznaju o karakteru pro-
dukcije, a i o samoj koli~ini tiskanog materijala ove dvojice
nakladnika. Hampeovi radovi o Fürstu, kao i prilog Gertie
Deneke o Hoffmannu svojom stru~no{}u i precizno{}u u
navo|enju podataka, odnosno deskriptivnoj katalo{koj obra-
di, bili su nezaobilazni u detektiranju pojedinih grafika i
olak{ali su evidentiranje do sada nezabilje‘enih listova koje
treba pridodati njihovim popisima.
@elja nam je predstaviti, nadopuniti i dati tematski i umjet-
ni~ki presjek nakladni~ke produkcije Fürsta i Hoffmanna te
objasniti zna~enje toga tipa grafika u povijesti grafi~ke umjet-
nosti, zatim u dru{tvenom i kulturnom okru‘enju 17. stolje}a
op}enito, te u Valvasorovoj grafi~koj zbirci posebno. Iako se
ve} pri letimi~nu pregledu njihovih izdanja mogu uo~iti
imena pojedinih bakrorezaca, ve}ina grafika radovi su ano-
nimnih autora, te se kao glavna okosnica istra‘ivanja nemi-
novno name}e nakladni~ka odrednica. Stoga najprije neko-
liko rije~i o dvojici nakladnika.
Nakladnici
@ivotopis nakladnika Paulusa Fürsta, tj. iscrpne biografske
podatke temeljene na arhivskim podatcima, kao i podatke o
njegovoj nakladni~koj djelatnosti, dao je Theodor Hampe u
svojim stru~nim ~lancima, te ih stoga valja samo ukratko
navesti. Paulus Fürst ro|en je 1606. godine u Nürnbergu,
tridesetih godina zapo~eo je s izdavanjem grafika s plo~a
koje je preuzeo od Jacoba van der Heydena (1573.–1645.) i
Balthasara Caimoxa (?–1635.) i s izdavanjem uglavnom ilu-
striranih knjiga. Razvio je izdava~ku djelatnost u tolikoj mjeri
da je bio najpoznatiji i najve}i nakladnik grafika u Nürnber-
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gu sredinom 17. stolje}a. Mnogi poznati, ali i mnogi ano-
nimni nirnber{ki bakroresci rezali su grafike s njegovom
adresom. Nakon Fürstove smrti 1666. godine izdava~ku
djelatnost preuzima njegova udovica i nasljednici, koji djelu-
ju sve do 1704. godine.
Slijedom Hampeova istra‘ivanja o Fürstu, i Gertie Deneke o
Johannu Hoffmannu osim osnovnih biografskih podataka
bilje‘i i dodatne biografske detalje kao i pojedinosti iz nje-
gove nakladni~ke djelatnosti u drugoj polovini 17. stolje}a
i nakon njegove smrti. Hoffmann je bio ne{to mla|i Fürstov
suvremenik. Ro|en je u Franckenbergu u Saskoj 1629., a
umro je u Nürnbergu 1698. godine. Sredinom pedesetih bilje‘i
se prvi put u nirnber{kim spisima kao trgovac, a 1658. zapo~eo
je izdavanje i prodaju knjiga i grafika.2 Posvetiv{i se vi{e
izdavanju knjiga, koli~inom tiskanih grafika nikada nije
dostigao Fürsta, a nakon njegove smrti posao nastavljaju nje-
govi nasljednici3 sve do 1740. godine. O~igledno su obojica
nakladnika jedno vrijeme istodobno djelovala u Nürnbergu,
{to se mo‘e zaklju~iti i na temelju grafika, budu}i da su
otiskivali ponekad gotovo identi~ne grafike namijenjene is-
tom tr‘i{tu.
Grafi~ki listovi
Mnogobrojnost grafi~kih listova dvojice nakladnika u Val-
vasorovoj zbirci i njihova tematska raznolikost nametnula je
potrebu da se grafike svrstaju u ve}e tematske cjeline: reli-
giozne teme, alegorijske prikaze, genre prizore i prirodu,
vedute, portrete. Zbog nedostatka prostora za cjelovit kata-
log Fürstovih i Hoffmannovih grafika u Zbirci, za svaku sku-




Grafika religiozne tematike u prva tri sveska Valvasorove
grafi~ke zbirke s Fürstovom adresom ukupno ima 216.4 Ham-
peova istra‘ivanja pokazuju da su fondovi {to ih je on kon-
zultirao imali malen broj Fürstovih grafika ove tematike. Ve}a
koli~ina gradiva u Valvasorovoj zbirci daje bolji uvid u Fürsto-
vu nakladni~ku djelatnost na tom podru~ju.
Fürst je izdavao bakroreze i bakropise koje je otisnuo sa starih
plo~a preuzetih ili kupljenih od drugih nakladnika. Na taj je
na~in i zapo~eo nakladni~ku djelatnost. Dokaz tome su cik-
lus Crkveni oci5 u III. svesku zbirke i bakrorez Jana Wierixa
(oko 1549.–1619.) Isus na kri‘u6 (sl. 1), koji potje~u od na-
kladnika Balthasara Caimoxa (?–1635.). Na otiscima su vidlji-
vi tragovi ostrugane adrese i signature prethodnog vlasnika i
izdava~a, koje je Fürst zamijenio svojom adresom. Zanimlji-
vo je da je Fürstovo izdanje Isusa na kri‘u ve} peto stanje
plo~e, koje do sada nije zabilje‘eno u literaturi.7 Bakrorezi
pokazuju veliku vje{tinu reza~a.
Slijede zatim bakrorezi {to ih je Fürst dao raditi na temelju
poznatih bakroreza – ve}inom prema Maartenu de Vosu
(1532.–1603.) i Rubensovoj {koli. Nekoliko biblijskih prika-
1. Jan Wierix , Isus na kri‘u, bakrorez, VZ II, 418
Jan Wierix, Crucifixion, engraving, VZ II, 418
2. G. Christoph Seitz, Uhode se vra}aju iz Obe}ane Zemlje, kopija bakroreza nepo-
znatog autora prema Maartenu de Vosu, bakrorez, VZ I, 145
G. Christoph Seitz, Spies Return from the Promised Land, copy of a copper print by an
anonymous author, after Maarten de Vos, engraving, VZ I, 145
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za uglavnom su radovi G. Christopha Seitza8 (2. polovina
17. stolje}a), kopije predlo‘aka prema Maartenu de Vosu. Od
njih Hampe nije zabilje‘io samo dvije grafike: Uhode se
vra}aju iz Obe}ane Zemlje (sl. 2) i Bra}a bacaju Josipa u
bunar.9 U II. i III. svesku jo{ je nekoliko grafika prema
Maartenu de Vosu, Bogorodica pjeva molitvu, Sv. Ana Troj-
na10 i ciklus kopija Dietricha Krügera (oko 1575.–1624.)
Isus, sv. Pavao i apostoli prema predlo{cima Hieronymusa
Wierixa (oko 1553.–1619.).11 Me|utim, u navedenim svesci-
ma prevladavaju kopije prema predlo{cima Rubensovih ba-
krorezaca Lucasa Vorstermana I. (1595.–1675.), Scheltea
Bolswerta (oko 1581.–1659.) i Boetiusa Bolswerta (oko
1580.–1633.), Theodora Gallea (oko 1571.–1633.) i drugih.
Primjerice, kopije prema bakroreznim ilustracijama Theodo-
ra Gallea za Breviarum Romanum12 (sl. 3) i niz drugih. Neki
od tih bakroreza nisu na Hampeovim popisima. Naravno u
Fürstovoj nakladi ne izlaze samo kopije prema de Vosu i
Rubensu (1577.–1640.), ve} i prema Rafaelu (1483.–1520.),
Cranachu Starijem (1472.–1553.), Federicu Barocciju (oko
1535.–1612.), Gerardu Seghersu (1591.–1651.), Parmigianinu
(1503.–1540.), bra}i Wierix i drugima. Ve}inu kopija radili
su anonimni bakroresci, te se me|u rijetkim poznatim gra-
fi~arima pojavljuju Servatius Raeven (2. polovina 16. sto-
lje}a), Johann Friedrich Fleischberger (2. polovina 17. sto-
lje}a), Joachim Brechtel (po~etak 17. stolje}a), Johannes
Schmidt (po~etak 17. stolje}a) i Peter Paul Troschel (oko
1620. – poslije 1667.). O~ito je Fürst nabavljao kvalitetne
predlo{ke, koje su njegovi bakroresci, ve}inom prosje~nog
bakroreza~kog umije}a, kopirali za tr‘i{te. U to vrijeme Fürst
nije bio jedini nakladnik koji se bavio produkcijom kopija.
Naime, na primjeru izdava~a Alexandera Voeta I. (1613.–
1673./1674.) uo~ljivo je da su Rubensovi radovi za onda{nje
pojmove »masovno« kopirani u raznim ina~icama u sredi{njoj
i zapadnoj Europi.13 Zbog toga pojedini Fürstovi bakrorezi
mo‘da i nisu neposredne kopije spomenutih predlo‘aka, nego
kopije drugih kopija {to se mo‘e objasniti na primjeru bakro-
reza Sv. Ana pou~ava Bogorodicu14 (sl. 4). Naime postoji
nekoliko sli~nih grafika prema Rubensovoj slici, a ova kopi-
ja ima neke elemente s grafike u izdanju Alexandera Voeta I.,
kao i s grafike Conrada Waumansa (1619.–?).15
U Zbirci je i ve}i broj Fürstovih bakroreza folio formata ano-
nimnih bakrorezaca s marijanskim i kristolo{kim temama,
pou~nim i alegorijskim prizorima ili nizovima sli~ica koji
prikazuju svece, svetice, zatim ~uvstvene i didakti~ke prika-
ze Krista ili naj~e{}e prizore iz Muke, te razne varijante
Bogorodice s Djetetom ili Bogorodice @alosne. Ve}ina prika-
3. Nepoznati autor, Silazak Duha Svetoga, zrcalna kopija bakroreza
Theodora Gallea prema Peteru Paulu Rubensu, bakrorez, VZ II, 72
Anonymous, The Descent of the Holy Ghost, mirror copy of a print
by Theodor Galle, after Peter Paul Rubens, engraving, VZ II, 72
4. Nepoznati autor, Sv. Ana pou~ava Bogorodicu, prema Peteru Paulu
Rubensu, bakrorez, VZ III, 322
Anonymous, St Anne Instructs Mary, after Peter Paul Rubens, en-
graving, VZ III, 322
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za Bogorodice s Djetetom donosi prototipove Bogorodicâ iz
poznatih hodo~asni~kih sveti{ta u Europi – Bogorodicu iz
Passaua, Gospu Karmelsku ili Bogorodicu s Djetetom iz
Poznanja.16 Kristolo{ke teme vrlo su raznolike, od Raspe}a i
Raspetog Isusa na stablu vinove loze (sl. 5) do ̂ ovjeka boli,17
zatim pou~nih alegorijskih prikaza kao {to su Dijete Isus
spava na kri‘u, Isus iscjelitelj, sve do pu~ke varijante Isuso-
ve muke u nizovima prizora na listovima folio formata.18
Najve}u skupinu ~ine bakrorezi s ve} spomenutim nizovima
sli~ica (sl. 6). Na sli~icama se ~esto pojavljuju likovi nastali
prema razli~itim predlo{cima: primjerice sv. Rozalija, sv. Se-
bastijan ili Bogorodica iz Passaua, ali u manjim dimenzija-
ma, bez umjetni~ke invencije i s minimalnim grafi~kim
umije}em. Te bakroreze standardiziranog folio formata, bez
umjetni~ke vrijednosti, Fürst je numerirao, vjerojatno stoga
{to su otiskivani u serijama, a i zbog lak{eg snala‘enja prili-
kom naknadnih otiskivanja novih naklada. U Zbirci je 55
Fürstovih grafika s numeracijom, koja uz prekide te~e od
broja 1 do broja 100, te se mo‘e zaklju~iti da je Fürst izdao
najmanje 100 listova ove vrste. Grafike su ve}inom bile na-
mijenjene pu~anstvu, vjerskim zajednicama, redovnicima i
‘upnicima, za prodaju na pro{tenjima ili prigodom drugih
vjerskih blagdana. Raster linija koje razdvajaju pojedine
sli~ice pokazuje da su se po potrebi mogle rezati i prodavati
pojedina~no kao nabo‘ne sli~ice, u skladu s obi~ajem koji se
zadr‘ao sve do danas. Hampe bilje‘i mnoge grafike, uglav-
nom alegorijskoga i pou~noga karaktera, me|utim u Valva-
sorovoj zbirci mnogo je nezabilje‘enih listova, osobito onih
s nabo‘nim sli~icama.
Izdanja Johanna Hoffmanna
Johann Hoffmann izdavao je tako|er listove s biblijskim i
ostalim religioznim sadr‘ajima. Kod biblijskih prizora uni-
formni formati i ista koncepcija u oblikovanju ukazuju na to
da je rije~ o listovima koji su najvjerojatnije pripadali
odre|enim serijama Staroga i Novoga zavjeta. Kao i kod
Fürsta, uo~ljivo je da su pojedini bakrorezi kopije poznatijih
predlo‘aka, uglavnom Sadelerovih prema Maartenu de Vosu.
Na nekima od njih je signatura Michaela Weninga19 (1645.–
1718.), osrednjega nirnber{kog bakroresca, a i ve}inu bi se
ostalih bakroreza, sude}i prema rukopisu, moglo pripisati
istom autoru. Od ukupno 22 Hoffmannova bakroreza s bi-
blijskim temama, koje spominje Gertie Deneke, u Valvasoro-
voj je zbirci 17 grafika. Me|utim, njezinu popisu od samo
dva bakroreza nebiblijske religiozne tematike20 svakako
valja dodati jo{ 49 grafika iz prva tri sveska Valvasorove
zbirke. Ti se bakrorezi mogu podijeliti u dvije skupine: ko-
pije prema predlo{cima s temama ve} navedenim kod Fürsta
i grafike s nizovima sli~ica, od kojih su neke kopije Fürsto-
vih izdanja.21 U skupini kopija, osim onih prema Rubensu
(1577.–1640.), Cornelisu Schutu (1597.–1655.) i Philippeu
5. Nepoznati autor, Raspeti Isus na stablu vinove loze okru‘en aposto-
lima i evan|elistima, bakrorez, VZ II, 413
Anonymous, Crucifixion on the Grapevine Surrounded by Apostles
and Evangelists, engraving, VZ II, 413
6. Nepoznati autor, Sli~ice Bogorodice, Isusa, svetica i svetaca, bak-
rorez, VZ I, 410
Anonymous, Small Images of Virgin Mary, Christ and the Saints,
engraving, VZ I, 410
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de Champaigneu22 (1602.–1674.), isti~e se nekoliko grafika
koje prikazuju Oplakivanje i Bogorodicu Su}utnu (Pièta),
nastalih na temelju grafi~kih predlo‘aka prema poznatim
slikama Annibalea Carraccija (1560.–1609.) (sl. 7), Hansa
von Aachena (1552.–1616.) i Anthonisa van Dycka (1599.–
1641.).23 Valvasorova zbirka ~uva 67 Hoffmannovih grafika
s religioznim temama.
Alegorijski prikazi
Ne ograni~avaju}i se samo na sakralnu tematiku, Fürst je
svojim nakladni~kim djelovanjem pokrivao i ostala podru~ja.
U V. svesku Valvasorove zbirke uvezana su 54 bakroreza u
Fürstovu izdanju. Ve}inom su to ciklusi koji prikazuju ele-
mente, kontinente, dr‘ave, osjetila, godi{nja doba i druge
sli~ne teme, te nekoliko pojedina~nih listova. I ti su bakro-
rezi zapravo kopije poznatijih predlo‘aka, naj~e{}e prema
Maartenu de Vosu, Hansu von Aachenu i Abrahamu Bosseu24
(oko 1604.–1676.). Neke od tih grafika spominje Theodor
Hampe, potom i novija stru~na literatura, a jedan je dio dosad
nezabilje‘en25 (sl. 8 i 9). Kopije prema inventoru Maartenu
de Vosu sastoje se od pet ciklusa grafika: ^etiri godi{nja
doba, ̂ etiri doba dana, ̂ etiri kontinenta, Osjetila i Bo‘anske
du‘nosti triju stale‘a: Crkve, kraljevske vlasti i puka. Radio
ih je njema~ki bakrorezac Gregorius Fentzel26 (sredina 17.
stolje}a), a sude}i prema kvaliteti i vjernosti kopija dojmlji-
ve su bakroreza~ke vje{tine. Na pojedinim Fürstovim grafika-
ma vidljivi su tragovi ostruganoga latinskog natpisa, koji je
zamijenjen njema~kim. Naime, Fürst ~esto umjesto latinskih
natpisa stavlja njema~ke zbog ve}e mogu}nosti prodaje {irem
krugu pu~anstva, osobito gra|anstvu dobre kupovne mo}i,
ali slabijeg obrazovanja. Rijetkost je da se u Valvasorovoj
zbirci nalaze dva stanja plo~e istoga bakroreza, kao {to je
primjerice slu~aj s grafikama iz ciklusa ̂ etiri dr‘ave. Naime,
7. Nepoznati autor, Bogorodica Su}utna (Pietà), zrcalna kopija bak-
roreza Pietra del Poa prema Annibaleu Carracciju, bakrorez, VZ II, 441
Anonymous, Pietà, mirror copy of a print by Pietro del Po, after Anni-
bale Carracci, engraving, VZ II, 441
8. Nepoznati autor, Djetinjstvo, iz serije ̂ etiri doba u ~ovjekovu ‘ivo-
tu, kopija prema Abrahamu Bosseu, bakrorez, VZ V, 32
Anonymous, from the series Four Seasons of Human Life, after Abra-
ham Bosse, engraving, VZ V, 32
9. Nepoznati autor, ^etiri godi{nja doba, bakrorez, VZ V, 78
Anonymous, Four Seasons, engraving, VZ V, 78
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ciklus kopija Sadelerovih27 predlo‘aka prema Hansu von
Aachenu Fürst je otisnuo u dva navrata. U zbirci je ciklus
bakroreza prvoga stanja plo~a s latinskim28 i drugoga stanja
s njema~kim tekstom.29 Nekoliko pojedina~nih listova s
manjim prikazima Dvanaest mjeseci i Osjetila svojim moti-
vima iz svakodnevnoga ‘ivota bogatijeg stale‘a bili su na-
mijenjeni obrazovanijoj gra|anskoj publici.
Hoffmannovih grafika alegorijske tematike je devet, a svr-
stane su u dva ciklusa: ^etiri elementa30 i Pet osjetila.31
Potje~u od anonimnog, ne pretjerano vje{tog bakroresca.
Genre prizori i priroda
Najinteresantnije podru~je, za koje danas postoji veliko zani-
manje prou~avatelja grafike, umjetni~kih i kulturnih zbiva-
nja, kao i prou~avatelja razvoja medijske kulture, u kojoj
grafika zauzima va‘nu ulogu, svakako su ilustrirani letci i
druge grafike s tematikom svakodnevnoga ‘ivota 17. stolje}a.
Slikom i tekstom komentiraju se pojedini aktualni doga|aji
i na~in ‘ivota svih slojeva dru{tva. ^esto se ismijavaju ili
kritiziraju negativnosti u dru{tvu. Upravo prou~avanje ove
dvojice nakladnika pru‘a zanimljive i vrijedne uvide u svako-
dnevicu 17. stolje}a. Valvasor je na po~etak VIII. sveska, u
kojem su prete‘no listovi spomenute tematike, stavio prikaz
po{tara u izdanju Paulusa Fürsta32 (sl. 10). Fürst je, osim veli-
kog broja grafika religioznog sadr‘aja, svoju djelatnost pr-
venstveno usmjerio na izdavanje listova ove tematike. Hampe
navodi mnoge Fürstove grafike koje prikazuju aktualne po-
vijesne doga|aje, politi~ke alegorije, ilustrirane letke i sati-
ri~ne prikaze iz svakodnevnoga ‘ivota. S njegovih popisa u
Valvasorovoj su zbirci 24 grafike, no jo{ njih 26 Hampe nije
zabilje‘io. Neki od nezabilje‘enih listova su kopije ra|ene
prema predlo{cima, primjerice Tu~njava karta{a prema Janu
Lievensu33 (1607.–1674.) ili Dva svira~a s pi}em, bakrorez
koji je nastao prema dvjema grafikama, grafici Theodoora
Mathama (1606.–1676.), koji je pak radio prema slici Gerrita
van Honthorsta (1590.–1656.) i bakrorezu anonimnog auto-
ra prema Hendricku Terbrugghenu34 (1588.–1629.). Od autor-
skih grafika valja spomenuti seriju od ~etiri lista Selja~kih
parova Juliusa Goltziusa35 (djeluje 1575.–1595.), koju je Fürst
otisnuo 1651. godine i dodao njema~ke natpise otisnute na
zasebnim plo~ama. U Zbirci su i dva primjerka Merianove
10. Nepoznati autor, Po{tar, bakrorez, VZ VIII, 2
Anonymous, Postman, engraving, VZ VIII, 2
11. Matthäus Merian, Putuju}i svira~ orguljica napada hodo~asnika,
kopija prema bakropisu Jacquesa Bellangea, bakrorez, VZ VIII, 301
Matthäus Merian, Travelling Organ Player Assaults a Pilgrim, after
print by Jacques Bellange, engraving, VZ VIII, 301
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(1593.–1650.) grafike Tu~njava prosjaka prema Jacquesu Bel-
langeu (oko 1575.–1616.) u Fürstovu izdanju36 (sl. 11) i oti-
sak prvoga stanja plo~e istog bakroreza u prethodnom izda-
nju Jacoba van der Heydena37 (1645.–1718.). Dva lista Par
pro‘drljivaca anonimnog autora prema nepoznatim crte‘ima
Joosa van Winghea (1544.–1603.) i Hansa Holbeina Mla|eg38
(oko 1497.–1543.) i Pictura prema Peteru Paulu Rubensu,39
tako|er su radovi boljih bakrorezaca. Ve}ina ostalih listova,
uglavnom satiri~nog sadr‘aja, radovi su anonimnih autora.
Na pojedinim listovima pojavljuje se i adresa Fürstovih na-
sljednika (udovica i sin Paulus), koji su sve do 1704. vodili
izdava~ku djelatnost.
Zasebnu malu skupinu ~ine Fürstovi grafi~ki listovi {arolika
sadr‘aja, koji se nalaze u VI. svesku Zbirke. Tu su razli~iti
tipovi godi{njih i astrolo{ko-astronomskih kalendara,40 kali-
grafski natpisi s citatima iz Biblije,41 list s neobi~nim inici-
jalima i hebrejskim i gr~kim slovima,42 te miljokaz za puto-
vanje iz Nürnberga u 24 europska grada s nazna~enim uda-
ljenostima u miljama i imenima mjesta43 (sl. 12).
12. Nepoznati autor, Miljokaz Nürnberga, bakrorez, VZ VI, 9
Anonymous, Distances from Nürnberg, engraving, VZ VI, 9
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U IX. svesku sabrane su teme povezane s prirodom, pa tako i
Fürstovi numerirani listovi Prizori iz lova44 s njema~kim
natpisima ispod devet sli~ica koje su rezali Michael Wening
i monogramist B.R. Sli~ice s lista monogramista B.R. jo{ se
jednom zasebno pojavljuju u istom svesku.45 Prema crte‘u
Lorentza Dauerna Fürst je izdao i list na kojem je ozna~eno
stotinu krvnih ‘ila na tijelu konja kao pomo} u lije~enju
bolesti i ozljeda46 (sl. 13). U svesku je i kompletan ciklus
grafika s prikazima biljaka, kukaca i nekoliko manjih sisava-
ca Jacoba Hoefnagela (1575. – oko 1630.), Archetypa studi-
aque prema crte‘ima Jorisa Hoefnagela47 (1542.–1600.). Fürst
je zabilje‘io svoju adresu na prvom listu ciklusa, na kojem je
ostalo zapisano mjesto prvoga izdanja, Frankfurt na Majni.
Budu}i da nije stavio i godinu izdanja, ne mo‘e se utvrditi
koje je to po redu izdanje Hoefnagelovih grafika.48 Hampe,
koji spominje Fürstovu knji‘nu izdava~ku djelatnost, ne
navodi Archetypa studiaque. Mo‘da Fürst nije ni izdao ci-
klus kao knjigu, ve} kao niz grafi~kih listova s naslovnicom.
Naime Fürst nije imao tiskaru, ve} su se knjige tiskale kod
nirnber{kih tiskara, a Fürst i njegovi nasljednici bili su is-
klju~ivo nakladnici i prodava~i knjiga i grafika.49
Hoffmannovih je listova ovoga tematskog podru~ja deset,
od kojih Deneke bilje‘i tri.50 Me|u njima zanimljiv je letak
s pu{a~ima i iscrpnim napisom o duhanu,51 te letci na kojima
su Zaruke, Alegorijski prikaz s objavom vjen~anja i Vjen~anje
cara Leopolda I. 1666. godine,52 gdje se uz obavijesti objav-
ljuju i najbolje ‘elje slavljenicima povodom tih doga|aja.
Vedute
Ekspanzija izdavanja zemljovida zapo~eta u 16. stolje}u
nastavila se i u 17. stolje}u nesmanjenom snagom. Osim iz-
davanja pojedina~nih zemljovida i atlasa, pojedini izdava~i
zapo~eli su i s izdavanjem topografija koje su detaljnije opi-
sivale odre|ena podru~ja europskih dr‘ava, a njihov nezao-
bilazni dio bile su vedute gradova. Budu}i da su se knjige
izdavale u malim nakladama i nisu bile dostupne {irem kru-
13. Nepoznati autor, Upute za lije~enje konja, bakrorez, VZ IX, 87
Anonymous, Instructions for Curing a Horse, engraving, VZ IX, 87
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gu primalaca, mnogi nakladnici izdavali su vedute gradova
kao pojedina~ne listove. U VII. svesku Valvasorove zbirke
nalaze se 34 vedute u izdanju Paulusa Fürsta ~iji je autor
uglavnom Lukas Schnitzer (djeluje 1633.–1671.) i jedna
veduta Be~a (sl. 14) u izdanju Johanna Hoffmanna.53 Osim
njih tu su jo{ dva bakroreza, vedute Danzinga i Ingollstatta,
Michaela Weninga,54 te dva prikaza sajma u Nürnbergu.55
Gotovo sve Fürstove vedute zabilje‘ene su u stru~noj litera-
turi56 i va‘ne su kao dokument vremena u povijesti prikaza-
nih gradova. Poznato je da je Schnitzer pojedine vedute ra-
dio na temelju predlo‘aka. Tako|er valja spomenuti da je
prema Hollsteinu ve}ina otisaka u Zbirci prvo stanje plo~a.
Vedute su ujedna~ena izgleda i formata, osrednje kvalitete.
Portreti
Fürstova i Hoffmannova koncepcija nakladni~ke djelatnosti
uklju~ivala je i izdavanje portreta poznatih ljudi onoga vre-
mena. Obojica su se orijentirala na izdavanje portreta ve}inom
svjetovnih li~nosti iz plemi}kog stale‘a, vladara i velikodo-
stojanstvenika s podru~ja Francuske, dana{nje Njema~ke i
ostalih dijelova Habsbur{ke Monarhije. Pojedini portreti
manje zna~ajnih plemi}a i plemkinja vjerojatno se nisu iz-
davali u velikim nakladama,57 odnosno ra|eni su prema na-
rud‘bama. Te bakroreze, osrednje likovne kvalitete, radili su
anonimni autori. Me|u bakrorescima, koji su potpisali svoje
radove isti~u se Johann Jacob Schollenberg (djeluje oko
1675.) i Johann Ulrich Franck (1603.–1680.) koji bi po ruko-
pisu mogao biti autor jo{ nekih nepotpisanih listova. Oboji-
ca spomenutih grafi~ara radila su za Hoffmanna, dok je Fürst
plo~e s portretima vladara iz ciklusa Aquila Austriaca preuzeo
od Jacoba van der Heydena58 (1645.–1718.), a ostale grafike
rezali su anonimni grafi~ari.
Osim stereotipnih na~ina prikazivanja portretiranih kao ni-
zova osoba u obliku uokvirenih poprsja ili prikaza likova u
interijerima, u drugoj polovini 17. stolje}a uobi~ajeni su i
pobjedni~ki prikazi vladara i plemi}a na konjima59 s prizori-
14. Lukas Schnitzer, Veduta Be~a, bakrorez, VZ VII, 98
Lukas Schnitzer, View of Vienna, engraving, VZ VII, 98
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ma borbi i bitaka u pozadini, te latinskim ili njema~kim nat-
pisima. Sude}i prema broju »konjanika-ratnika« koji se na-
laze u XII. svesku Zbirke o~igledno je da su povijesni doga|aji
pogodovali popularnosti toga tipa portretnog prikazivanja.
Na temelju kopija koje se nalaze u Zbirci mo‘e se zaklju~iti
da su se pojedini likovi kopirali, primjerice Fürstov portret
Johanna Georga III. Saskog,60 dok su bakroresci Hoffman-
novih izdanja katkad kao predlo{ke uzimali grafike Jacoba
von Sandrarta (1630.–1708.), mijenjaju}i samo lica osoba
koje su ‘eljeli prikazati. Sandrart je i sam ponekad prema
potrebi naknadno na pojedinim plo~ama mijenjao samo nat-
pis i lice prikazane osobe, {to o~ito nije bilo neuobi~ajeno u
ono doba. U Valvasorovoj zbirci kao primjer takva postupka
mo‘e se navesti Hoffmannovo izdanje s prikazom be~koga
branitelja, grofa Ernesta Rüdigera von Starhemberga (sl. 15),
koje je djelomi~na kopija Sandrartova prikaza Adama Bat-
thyanya.61
Primat informacije
Provedeno istra‘ivanje pokazuje da Hampeov popis od ukup-
no 423 grafike u nakladi Paulusa Fürsta valja pro{iriti s 300
grafika u Valvasorovoj zbirci koje on nije zabilje‘io. Od toga
su 144 grafike religiozne tematike,62 a ostatak pripada drugim
spomenutim skupinama. Hoffmannovim pak izdanjima treba
pribrojiti jo{ 86 novih grafika.63 Od ukupnog broja Fürstovih
i Hoffmannovih grafika,64 u Zbirci je najvi{e novih nezabilje-
‘enih radova religiozne tematike koji se nalaze u prva tri
sveska. Hampe i Deneke bilje‘e relativno malo radova te
tematike u odnosu na grafike svjetovnoga karaktera, letke,
alegorije, portrete, vedute, zemljovide i dr.
Koli~ina tiskanog materijala obojice nakladnika u nerazmjeru
je s njegovom umjetni~kom i obrtni~kom kvalitetom. Naime,
nakon prvih plo~a koje je Fürst preuzeo od Caimoxa i Jacoba
van der Heydena, koje su rezali anonimni, ali vje{ti bakrores-
15. Nepoznati autor, Ernest Rüdiger von Starhemberg, djelomi~na kopija bakroreza Jaco-
ba von Sandrarta, bakrorez, VZ XII, 334
Anonymous, Ernest Rüdiger von Starhemberg, partially after a print by Jacob von San-
drart, engraving, VZ XII, 334
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ci, te ponovljenih izdanja nekih radova vrsnih bakrorezaca
poput Juliusa Goltziusa, Wierixa i Hoefnagela, bakroreza~ka
kvaliteta kasnijih Fürstovih, a isto tako i Hoffmannovih, grafi-
ka op}enito je lo{ija. Osobito je to uo~ljivo na merkantilnoj
grafici religiozne tematike, koja pokazuje slabije bakrore-
za~ke ruke. Obojica nakladnika standardizirali su uglavnom
sve grafi~ke listove na veli~inu folio formata. Nedovoljna
o{trina pojedinih otisaka djelomi~no je posljedica nemara
pri otiskivanju, a djelomi~no i istro{enosti plo~a, {to poka-
zuje da se otiskivalo u velikim nakladama. Me|u poznatim
autorima susre}u se imena osrednjih nirnber{kih bakroreza-
ca. Jedino se Gregorius Fentzel mo‘e izdvojiti kao vje{tiji
bakrorezac, iako se ne mo‘e sa sigurno{}u tvrditi da je radio
samo za Fürsta. Naime, na temelju podataka u Hollsteinu
mo‘e se zaklju~iti da je radio ve} za nakladnika Balthasara
Caimoxa, od kojega je Fürst preuzeo neke plo~e.65 O umjet-
ni~koj kvaliteti gotovo da se i nema {to re}i jer su grafike
kopije daleko kvalitetnijih predlo‘aka, nastalih prema vrhun-
skim umjetnicima, ponajprije Maartenu de Vosu i Peteru Paulu
Rubensu. Maarten de Vos bio je me|u najplodnijim inven-
torima u grafici krajem 16. stolje}a, a rasprostranjenost nje-
govih likovnih ostvarenja posredovanjem grafika koje su
rezali Adriaen Collaert (oko 1560.–1618.) i obitelj Sadeler
protezala se Europom i tijekom cijele prve polovine 17. sto-
lje}a. Rubensova razgranata djelatnost i velika grafi~ka radi-
onica, u kojoj su pod njegovom upravom vje{ti bakroresci
kao bra}a Bolswert, Paulus Pontius (1603.–1658.) ili Lucas
Vorsterman I., prenosili njegova slikarska ostvarenja na plo~e,
sredinom 17. stolje}a nezadr‘ivo su pro{irile utjecaj njegove
umjetnosti diljem Europe. Kopije prema njima pokazuju op}u
smjenu umjetni~kog ukusa, u kojoj maniristi~ke oblike po-
stupno potiskuju pojednostavljene varijante zreloga baroka.
Te zna~ajke, kao i zanemarivanje grafi~ke kvalitete, mogu se
navesti kao osnovne karakteristike masovne merkantilne
proizvodnje grafika u drugoj polovini 17. stolje}a.
Grafika je kao vizualni medij bila idealno sredstvo koje je
moglo zadovoljiti potrebe i pismenog i nepismenog stanovni-
{tva. Dugo vremensko razdoblje u kojem su obojica na-
vedenih nakladnika s uspjehom djelovala pokazuje da je dio
obrazovanih primalaca bio ‘eljan informacija, a da je ve}i
dio nepismenog puka i dalje intenzivno ‘ivio u okrilju vjere
kao glavne moralne okosnice u ‘ivotu. Fürst je me|u prvima
shvatio da je potrebno zapo~eti s nakladni{tvom koje bi po-
krivalo sva va‘na podru~ja ‘ivota. U tom se nastojanju zbog
informacije zanemarila umjetni~ka kvaliteta grafika. Oboji-
ca nakladnika preuzete su grafi~ke predlo{ke prilago|avali
tr‘i{tu, pojednostavljivali prikaze i dopunjava ih minimalnim
natpisima i jasnim porukama. Nudili su univerzalne poruke,
na kojima su latinske natpise zamjenjivali njema~kim stiho-
tvorinama ili obavje{tavali o aktualnim doga|ajima. Fürsto-
va nakladni~ka djelatnost daleko nadma{uje Hoffmannovu.
Hoffmann se pojavio kao izdava~ sredinom stolje}a, kada je
Fürst ve} imao dobro uhodan i razgranat posao, te mu unato~
svim nastojanjima nije mogao konkurirati u koli~ini tiska-
nog materijala. Zahvaljuju}i velikim nakladama djelokrug
raspa~avanja grafi~kih listova nije bio ograni~en samo na
podru~je dana{nje Njema~ke, ve} i na cijelo podru~je Habs-
bur{ke Monarhije. Samom Valvasoru nije bila primarna umjet-
ni~ka i grafi~ka kvaliteta, pa je bio zadovoljan i s jeftinijim
grafikama osrednje kvalitete dvojice nakladnika. Njihove je
grafike mogao lako nabaviti prilikom putovanja u Njema~ku
i Austriju ili, jednostavno, narud‘bom.66 Ponekad se poje-
dinim grafikama koristio i kao predlo{cima u vlastitom radu,
odnosno u radu svoje radionice u Bogen{perku. Za suvremene
istra‘iva~e likovne i grafi~ke umjetnosti koji se ne zadr‘avaju
samo na prou~avanju vrhunskih djela grafi~ki listovi Fürsta
i Hoffmana bogato su vrelo najrazli~itijih informacija o ‘ivotu
i kulturi 17. stolje}a.
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Bilje{ke
1
THEODOR HAMPE, Beiträge zur Geschichte des Buch- und Kunst-
handels in Nürnberg, u: Mitteilungen aus dem Germanischen national-
museum, Nürnberg, Verlagseigentum des Germanischen Museum,
1914.–1915., i THEODOR HAMPE, Beiträge zur Geschichte des Buch-
und Kunsthandels in Nürnberg, u: Mitteilungen aus dem Germani-
schen nationalmuseum, Nürnberg, Verlagseigentum des Germanischen
Museum, 1920.–1921.; GERTIE DENEKE, Johann Hoffmann ein Bei-
trag zur Geschichte des Buch- und Kunsthandels in Nürnberg, u:
Börsenblatt für Geschichte des Buchhandel, Archive für Geschichte
des Buchwesens, V, Frankfurter ausgabe, XIII, nr. 22a (1957.)
2
Njegova knji‘na nakladni~ka djelatnost posredno se mo‘e pratiti i na
temelju onda{njih sajmi{nih kataloga. Vidi: GERTIE DENEKE (bilj.
1), 314.
3
Do 1708. godine Hoffmannova udovica i zet Engelbert Streck, a poslije
Streckove smrti obje udovice pod firmom Joh. Hoffmanns Erben.
Vidi: GERTIE DENEKE (bilj. 1), 318.
4
Hampe spominje 91 bakrorez. Usporedi: THEODOR HAMPE (bilj.
1), 1914.–1915., 3–127 i 1920.–1921., 137–169.
5





Mauqouy-Hendrickx u katalogu Wierixovih radova bilje‘i ~etiri sta-
nja plo~e. Vidi: MARIE MAUQUOY-HENDRICKX, Les estampes
des Wierix, Brussels, I (1978.), 95, br. 544.
8
VZ I, 145, 146 – THEODOR HAMPE (bilj. 1, 1914.–1915.), 15, br.
4; 147; Isto, br. 5; 148; Isto, br. 2. Od njegovih radova u drugom
svesku su dva bakroreza VZ II, 311 i 312.
9
VZ I, 143 i 145.
10
VZ II, 92, 93a, 166.
11
VZ III, 73–83. Vidi: THEODOR HAMPE (bilj. 1), 20, br. 25–38.
12
VZ II, 72, 80, 100. Vidi: THEODOR HAMPE (bilj. 1), 16, br. 7.
13
Usporedi u: Hollstein’s Dutch & Flemish etchings, engravings and
woodcuts 1450–1700, (ur.) D. De Hoop Scheffer, Roosendaal, Am-




Usporedi: Hollstein’s Dutch & Flemish etchings, engravings and
woodcuts 1450–1700 (bilj. 13), vol. XLII, 36, br. 35 i vol. LI, 114, br.
10.
16
VZ II, 126, 130, 144.
17
VZ II, 399, 401, 411, 413, 417, 367.
18
VZ II, 324, 349, 367, 294 i 295, 297.
19
VZ I, 134 – GERTIE DENEKE (bilj. 1), 321, br. 1; 136 – Isto, 321, br.
2; 137 – Isto, 322, br. 3; 140 – Isto, 322, br. 5; 141 – Isto, 322, br. 4;
144 – Isto, 323, br. 4; 154 – Isto, 325, br. 10; 156 – Isto, 325, br. 11.
20
Jedan od tih bakroreza, Sv. Rok, nalazi se u zbirci, VZ III, 175 –
GERTIE DENEKE (bilj. 1), 328, br. 23.
21
VZ II, 127, 381.
22
VZ III, 84; 118, 352, 468; 303, 304.
23
VZ III, 441, 444, 445; 442; 443.
24
VZ V, 32–35; 227–230. Usporedi u: THEODOR HAMPE (bilj. 1,
1920.–1921.), 153, br. 395–398.
25
VZ V, 32–35, 78, 163, 245–252, 269, 272, 277.
26
VZ V, 122–125, u: THEODOR HAMPE (bilj. 1, 1914.–1915.), 72,
br. 195–198; Hollstein’s Dutch and Flemish etchings, engavings and
woodcuts, ur. D. de Hoop Scheffer, Rotterdam, Sound and Vision
Interactive, XLIV (1996.) 281, br. 1408–1411, kopija e; VZ V, 126–
129, u: F. W. H. HOLLSTEIN, German engravings, etchings and
woodcuts, ca. 1400–1700, K. G. Boon and R. W. Scheller, Hertzberger
& Co., Amsterdam, VIII (1968.), 46, br. 24–27; VZ V, 134–137, u: F.
W. H. HOLLSTEIN (1968.), 46, br. 28–31; VZ V, 142–145, u: THE-
ODOR HAMPE (bilj. 1, 1914.–1915.), 78, br. 224–228; F. W. H.
HOLLSTEIN (1996.), 288, br.1454–1457, kopija a/II, 155–158, u:
THEODOR HAMPE (bilj. 1, 1914.–1915.), 51, br. 110–113; F. W.
H. HOLLSTEIN (1996.), 250, br. 1257–1260, kopija b/II. Vidi jo{
Hampeov ~lanak o Fentzelu u: ULRICH THIEME – FELIX BECKER,
Allgemeines lexicon der bildenden künstler, Seeman Verlag, Leipzig,
IX (1908.–1947.), 391, i F. W. H. HOLLSTEIN (1968.), 46.
27
Ciklus su radili Jan Sadeler I. (1550.–1600.) i Raphael Sadeler I.
(1560./61.–1632.)
28
VZ V,130–133, u: The new Hollstein, German engravings, etchings
and woodcuts, Hans von Aachen, ur. G. Luijten i R. Ziljma, Rotter-
dam, Sound and Vision Interactive, 1996., 126, br. 48–51, kopija b/I.
29
VZ V, 138–141, u: The new Hollstein (bilj. 28), 126, br. 48–51, kopija











VZ VIII, 39, u: THEODOR HAMPE (bilj. 1, 1914.–1915.), 107, br.
285. Za inventore i predlo‘ak vidi: EDDY DE JONGH, & GER
LUIJTEN, Mirror of everyday life, Genreprints in the Nederlands
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1550–1700, Amsterdam, Ghent, Rijksmuseum, Snoeck – Ducaju &
Zoon, 1997., 201, br. 5 i 266, br. 3; u Valvasorovoj zbirci jo{ je jedna
kopija koja je mo‘da bila i neposredni predlo‘ak Fürstovu izdanju –
VZ VIII, 235.
35
VZ VIII, 40–43. Budu}i da Hollstein (bilj. 26, 1968., 142, br. 49–52)
ne navodi Fürstovu adresu, ti su otisci naknadno Fürstovo izdanje s
dodanom adresom na jednom od listova.
36
VZ VIII, 261 i 301.
37
VZ VIII, 302, u: Hollstein, German , (ur.) R. Zijlma, Roosendaal,
Kooninklijke van Pool, XXVI (1989.), 160, br. 461; ANTONY
GRIFFITHS, CRAIG HARTLEY, Jacques Bellange c. 1575–1616
Printmaker of Lorraine, London, British Museum Press, 1997., 114,
br. 37, kopija. U navedenoj literaturi ne spominju se stanja plo~e,
odnosno ne spominje se drugo stanje plo~e s Fürstovom adresom.
38
VZ VIII, 283, 284, u: Hollstein’s Dutch and Flemish etchings, engav-
ings and woodcuts, (ur.) G. Luijten i R. Ziljma, Rotterdam, Sound and
Vision Interactive, LII (1998.), 195, br. 1. Hollstein bilje‘i list kao
cjelinu sastavljenu od dva otiska i spominje samo prvo stanje desne
plo~e datirano 1593. godinom. Ovaj je otisak drugo stanje te plo~e
budu}i da je Fürst na mjestu ostrugane godine stavio svoju adresu i












VZ IX, 14, u: THEODOR HAMPE (bilj. 1, 1914.–1915.), 119, br.
316 i 317.
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U katalogu knjiga Bibliotheca Valvasoriana, (ur.) Lojze Gosti{a, Lju-
bljana–Zagreb, 1995., zabilje‘eno je da u knji‘nici postoji i prvo izdanje
u obliku knjige iz 1592. godine (godina izdanja nalazi se na prvom
listu ~etvrtog dijela, u zbirci na listu VZ IX, 196), koje je ukradeno iz
Nacionalne i sveu~ili{ne knji‘nice u Zagrebu.
49
Hampe bilje‘i koje su knjige Fürstovi nudili na pojedinim godi{njim
sajmovima knjiga u Frankfurtu i Leipzigu od 1639. do 1696. Neke od
tih knjiga nalaze se u Valvasorovoj knji‘nici, primjerice knjiga Das
erneurte teutsche Wappenbuch..., Gedr. bey Christoph Gerhard, zu
finden bey Paulus Fürsten see. Wittib und Erben, 1655–1667. Vidi:
THEODOR HAMPE (bilj. 1, 1920.–1921.), 120–127. U knji‘nici
ukupno ima 25 Fürstovih i 46 Hoffmannovih knjiga. Vidi Bibliotheca
Valvasoriana (bilj. 60).
50
VZ VIII, 48, duplikat 69, 57, 58 – GERTIE DENEKE (bilj. 1), 337,




VZ VIII, 77, 78 i 79.
53
VZ VII, 98 – GERTIE DENEKE (bilj. 1), 335, br. 45.
54
VZ VII, 122 – THEODOR HAMPE (bilj. 1, 1914.–1915.), 67, br.
167 i 148.
55
VZ VII, 74 – THEODOR HAMPE (bilj. 1, 1920.–1921.), 153, br.
392 i 75.
56
Vidi: THEODOR HAMPE (bilj. 1, 1914.–1915. i 1920.–1921.) i
Hollstein, German engravings, etchings and woodcuts, ca. 1400–
1700, (ur.) T. Falk, Sound and Vision publishers, Rotterdam, XLVI
(1996.).
57
Otisci su bolje kakvo}e, gotovo bez o{te}enja.
58
VZ XII, 5–22, u: THEODOR HAMPE (bilj. 1, 1914.–1915.), 61, br.
122–137. Nedostaje prvi list ciklusa, prikaz Rudolfa Habsbur{kog.
59
VZ XII, Hoffmannova izdanja: 330 (duplikat 341), 332 (Johan Frank?),
333, 334 – GERTIE DENEKE (bilj. 1), 335, br. 43; 339, 340, 343 –
Isto, 334, br. 41; 373, 374, 375, 376, 378; Fürstova izdanja: 342, 344,
345, 346 (duplikat 399), 347, 348, 349, 350, 351 – THEODOR
HAMPE (bilj. 1, 1914.–1915.), 63, br. 149; 352, 353 – THEODOR
HAMPE (bilj. 1, 1920.–1921.), 149, br. 379.
60
U svesku je kopija spomenutog Fürstova bakroreza – VZ XII, 342.
61
VZ XII, 334. Predlo‘ak se tako|er nalazi u zbirci XII, 354, u: Holls-
tein, German engravings, etchings and woodcuts, (ur.) J. R. Paas,
Roosendaal, Koninklijke van Pool, XXXVIII (1994.), 91, br. 49;
ostali su bakrorezi kopije: XII, 352; XII, 376 – Hollstein (bilj. 61),
XXXIX, 45, br. 322, kopija.
62
Osim 60 grafika zabilje‘enih kod Hampea, samo je jo{ 11 grafika ove
tematike zabilje‘eno u novijoj literaturi, kao kopije predlo‘aka poznatih
autora.
63
Deneke spominje 59 grafika, od kojih se 25 nalazi u Zbirci. Vidi:
GERTIE DENEKE (bilj. 1).
64
U Zbirci ima 469 Fürstovih i 112 Hoffmannovih grafika.
65
Za Fentzelov ciklus Bo‘anske du‘nosti triju stale‘a: Crkve, kraljev-
ske vlasti i puka (VZ, 155–158). Hollstein (bilj. 28, 1996.) poznaje i
prvo stanje plo~e s Caimoxovom adresom i latinskim natpisom.
66
Poznato je da su grafike slane po{tom na razna odredi{ta. Vidi: ANTO-
NY GRIFFITHS, The archaeology of the print, u: Collecting prints &
drawings in Europe c 1500–1750, Aldershot, Ashgate Publishing
Limited, 2003., 27.
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Mirna Abaffy: Nirnber{ki nakladnici grafika Paulus Fürst i Johann Hoffmann... Rad. Inst. povij. umjet. 29/2005. (157–170)
This article briefly presents the existing scholarly literature
(Theodor Hampe, Gertie Deneke), complementing it with new
data and offering a survey – in terms of topics and artistic
value – of the publishing production of Fürst, Hoffmann, and
their heirs up to the late 17th century, on the basis of engra-
vings from Valvasor’s Collection of Zagreb Archbishopric.
On the basis of these engravings, the extant lists of Fürst’s
publications can be extended with 300 new engravings,
hitherto unknown. Among these, 144 are engravings with a
religious topic, while the rest belongs to other types, such as
those with topics from everyday life, allegoric scenes, vedu-
tas, images from natural sciences (biology, medicine, astrono-
my), and portraits. The list of Hoffmann’s publications, compi-
led by Gertie Deneke, can be complemented with 86 addi-
tional engravings.
The quantity of material printed by the two publishers does
not equal its quality in terms of art and craft. After the first
plates, which Fürst took over from Caimox and Jacob van der
Heyden, and the repeated publications of some pieces by
distinguished copper engravers such as Julius Goltzius,
Wierix, and Hoefnagel, the quality of later engravings pub-
lished by Fürst and Hoffmann is generally lower. Both pub-
lishers mostly standardize their sheets to the folio format.
Among the known authors, one finds names of mediocre cop-
per engravers of Nuremberg, such as Servatius Raeven, Jo-
hann Friedrich Fleischberger, Joachim Brechtel, Johannes
Schmidt, and Peter Paul Troschel, whereas Gregorius Fentzel
is among the rare engravers distinguished for his skill. En-
gravings published by the two publishers are mostly copies
after works of much higher quality, modelled upon eminent
artists such as Maarten de Vos, Peter Paul Rubens, Adriaen
Collaert, Wierix, and Sadeler, as well as after works made by
Bolswert, Paulus Pontius, Lucas Vorsterman I, and others. The
above-mentioned copies demonstrate, on the long run, a gene-
ral shift of artistic taste in the course of activity of both publi-
shers, in which mannerist forms are gradually replaced by
simplified variants of high baroque. These features, as well as
the obvious neglect of the engraving quality, can be identified
as the basic characteristics of the mass mercantile production
of engravings in the second half of the 17th century.
The engravings of Fürst and Hoffmann are significant for
their range of different topics, which increase our knowledge
of certain segments of general culture in the 17th century. The
variety of topics shows the limits and the scopes of know-
ledge in that period, as well as people’s interests in certain
segments of life, whereby two fields are particularly notice-
able: religion and everyday life, determined by historical
processes in Europe. Although lower in quality, these en-
gravings, in terms of both form and content, emphasise the
ethical message, especially conveyed to the spectator by re-
ligious motives and those from everyday life. The portraits of
Fürst and Hoffmann emphasise the fact that a number of his-
torical personalities were participating in wars. The develop-
ment of natural sciences – biology, geography, and astrono-
my – is reflected on the sheets from volumes VI, VII, and IX of
Valvasor’s collection. The engravings of these two publish-
ers mirror the space and time in which they lived, that is, mid
and late 17th century. They obviously had no ambition to
produce engravings of high artistic quality in their editions,
but rather tried to supply the market with engravings on vari-
ous subjects, corresponding to the needs of various social
layers. The large number of Fürst and Hoffmann’s engravings
in Valvasor’s collection reflects the latter’s wish to create and
shape his collection as a mirror of space and time in which he
lived. For this reason, the quality of art and craft of engraving
was not of primary importance and he contented himself with
cheaper engravings of mediocre quality, such as those pro-
duced by the two publishers.
Key words: Paulus Fürst, Johann Hoffmann, Valvasor’s Col-
lection of Zagreb Archbishopric, engravings
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